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внутрішньому ринках в найближчі десятиріччя суттєво підвищиться, і той, хто втратить час, втратить 
не лише свої нинішні позиції, але й опиниться під контролем могутніх ТНК. Лише реалізувавши 
ефективну стратегію інноваційного розвитку економіки українська держава в змозі переломити 
розвиток тривожних економічних тенденцій, домогтись інноваційного прориву і зайняти гідне місце 
в сучасному європейському і загалом світовому співтоваристві. 
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ОЦІНКА ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЯК ЕЛЕМЕНТ ЕКОНОМІЧНОГО 
РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ 
 
Розглядаються основні підходи до визначення сутності інноваційного потенціалу, 
запропоновано методику оцінки інноваційного потенціалу і його ролі в економічному житті країни. 
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У наш час перед економікою України стоїть завдання продовження сталого зростання. Для 
переходу на наступний етап еволюції, який припускає використання людського капіталу, 
інтелектуальних ресурсів і високих технологій необхідне використання інновацій. Саме розвиток 
інноваційного потенціалу стає одним з основних факторів, що забезпечують конкурентні переваги 
країни на світовій арені [1]. 
Зміна економічної орієнтації держави в бік міжнародного ринку та інтеграції визначила 
необхідність перегляду системи показників і методів оцінки ефективності інноваційного потенціалу. 
Тому метою статті є визначення ролі інноваційного потенціалу в економічному розвитку країни, а 
також проведення аналізу оцінки інноваційного потенціалу. 
Нині дослідженню інноваційного потенціалу присвячено праці багатьох науковців, проте досі 
не сформовано єдиного підходу до визначення його сутності.  
Так, Л. С. Мартишева та В. О. Калишенко [2] розглядають інноваційний потенціал як 
сукупність організованих у певних соціально-економічних формах ресурсів, що можуть за певних 
діючих внутрішніх і зовнішніх чинників інноваційного середовища бути спрямовані на реалізацію 
інноваційної діяльності, метою якої є задоволення нових потреб суспільства.  
А. Н. Тихонов [3] зазначає, що інноваційний  потенціал – це сукупність різних видів ресурсів, 
включаючи матеріальні, фінансові, інтелектуальні, інформаційні та інші ресурси, необхідні для 
здійснення інноваційної діяльності. 
За Р. А. Фатхутдіновим інноваційний потенціал визначається як сукупність комплексних 
показників науково-технічного та організаційного розвитку підприємства, які характеризуються 
локальними факторами впливу [4].  
Вищенаведені дослідження спрямовані на визначення основних напрямків інноваційної 
діяльності та методів онінювання інноваційного потенціалу. Проте проблема комплексної оцінки 
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інноваційного портенціалу залишається відкритою та потребує подальших розробок. 
Беручи до уваги різноманітні підходи до визначення терміну «інноваційний потенціал», на наш 
погляд його не можна розглядати лише як сукупність ресурсів, бо слід враховувати ще й зовнішні 
економічні фактори, що впливають на інноваційний потенціал. 
Інноваційний потенціал насамперед слід розглядати як складну динамічну систему створення, 
накопичення і трансформування наукових ідей та науково-технічних результатів в інноваційні 
продукти, процеси. Інноваційний потенціал підприємства — це підсистема цілісної системи, в якій 




Рис.1. Структура інноваційного потенціалу підприємств 
 
Оцінка інноваційного потенціалу підприємства — це оцінка його можливостей здійснення 
інновації.  
Для оцінки потенціалу підприємства, перш за все, проводиться попередній контроль, метою 
якого є визначення відповідності кількості та якості ресурсів, необхідні для проведення інновації. 
Наведені на рисунку 1 показники інноваційного потенціалу підприємств дозволяють дати 
оцінку стану інноваційного потенціалу України з точки зору її конкурентоспроможності та позиції в 
міжнародному рейтингу країн, а також простежити динаміку змін інноваційної активності, 
проаналізувати, сильні і слабкі сторони, зробити висновок про ступінь розриву між окремими 
державами та, зрештою, підсумку використовувати результати аналізу для вдосконалення 
інноваційної політики.  
Обов'язковим етапом у ході оцінки інноваційного потенціалу крім класифікації показників і 
виокремлення груп індикаторів, є визначення примежових станів обраних узагальнюючих показників 
[5]. У цьому випадку доцільним буде здійснити оцінку інноваційного потенціалу у вигляді 
порівняльної характеристики показників інноваційного потенціалу. 
Характеристику стану інноваційного потенціалу проаналізуємо через наступні показники: 
ІР - значення узагальнюючого показника, що характеризує ресурсну та результативну складову 
інноваційного потенціалу; 
ІРmin.- порогове значення узагальнюючого показника інноваційного потенціалу, виражене через 
характеристику параметра, що відображає межу мінімально допустимого рівня кризовості його стану; 
ІРмах – порогове значення узагальнюючого показника інноваційного потенціалу, виражене через 
характеристику параметра, що відображає межу його передкризового стану. 
На основі цього побудуємо нормативну модель оцінки інноваційного потенціалу країни: 
Якщо ІР < = ІРmin – це незадовільний стан, що потребує радикальних перетворень, 
класифікується як слабка сторона інноваційного потенціалу. 
Якщо ІРmin.< ІР < ІРмах – це кризовий стан, який потребує обмежених змін, щоб досягти 
поставлених цілей інноваційного розвитку. 
Якщо ІР > = ІРмах – це задовільний стан, адекватний поставленим тактичним інноваційним 
цілям, потребує змін, спрямованих на підтримку позитивної динаміки, і класифікується як сильна 


















































































































сторона інноваційного потенціалу. 
На основі моделі оцінки інноваційного потенціалу аналізують неузгодженість нормативних і 
фактичних параметрів потенціалу. Рівень концентрації розрахованих координат є основою 
визначення напрямків щодо реалізації інноваційних перетворень. 
Таким чином, підводячи підсумок, можна відзначити таке: кожна складова потенціалу 
підприємства забезпечує інноваційний потенціал підприємства, що дозволяє визначити оцінку 
інноваційного потенціалу країни загалом. 
Запропонована методика оцінки інноваційного потенціалу, яка базується на використанні 
інтегральних порівняльних оцінок, дає можливість об'єктивного кількісного зіставлення  
інноваційного потенціалу за великими агрегатами його складових. Завдяки високому інноваційному 
потенціалу можна оперативно реагувати на зміни зовнішнього середовища, вести інноваційний 
пошук і здійснювати організаційні зміни. Низький потенціал не забезпечує такої можливості. 
Використання цієї методики дозволить вдосконалити заходи державної інноваційної політики, 
дасть можливість в умовах обмежених ресурсів використовувати наявний потенціал найкращим 
чином, що сприятиме формуванню потужної інноваційної економіки, заснованої на максимально 
повному розкритті інноваційного потенціалу країни. 
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ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ЯК ОДНА З КЛЮЧОВИХ ПРОБЛЕМ АПК УКРАЇНИ 
 
Визначається сутність інновацій та інноваційного потенціалу в сфері АПК, зазначаються 
основні проблеми розвитку інновацій в АПК України та шляхи їх впровадження у сільське 
господарство. 
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Однією з ключових проблем агропромислового виробництва України досі є низький ступінь 
освоєння підприємствами сучасних інноваційних технологій, через що у галузі автоматично 
унеможливлюється процес зниження собівартості сільськогосподарської продукції та зростання її 
якості і безпечності, які б відповідали міжнародним стандартам.  
Теоретичні та практичні засади інноваційної діяльності висвітлені у працях І. Шумпетера. 
Окремі аспекти, пов‘язані з розробкою та реалізацією стратегії інноваційної діяльності, її 
інвестиційного та ресурсного забезпечення, а також інформування сільськогосподарських 
товаровиробників щодо новітніх розробок сільськогосподарської науки і використання 
інтелектуальної власності в аграрній сфері, досліджували такі вітчизняні вчені, як А.Ф. Бондаренко, 
А.Н. Бузні, О.Б. Бутнік-Сіверський, М.І. Кісіль, О.В. Крисальний, О.А. Лапко, М.І. Лобанов, П.М. 
Музика, П.Т. Саблук, М.А. Садиков, С.В. Шолудченко та інші.  
Метою роботи є розглянути основні фактори,що гальмують розвиток інноваційної діяльності 
вітчизняних аграрних підприємств, а також надати певні рекомендації щодо відбору форм і методів 




Тенденції управління фінансовими та інноваційними процесами в умовах 
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